




















塩素を ドー プ した氷の誘電的性質
竹 井 巌
塩素を ドー プした氷単結晶の複素誘電率が,-loo--125oCの温度範囲 10KHz ～
0.7Hz(1部～0.001Hz)の周波数領域で測定された｡温度,周波数結晶軸方向そして
粗い濃度に依存する誘電率の測定結果が示された｡又, 2つの誘電緩和機構が解析され,












武 田 次 正
われわれは,Y.KatoandH.Fakumaの液体ベンゼンにおける振動 Raman散乱強度の
結果を強度の標として用いて,気体分子 02の振動回転Raman散乱強度の測定を試みた｡
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